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Figure for table of content 
 
 
 
Description: Figure shows dual sensing modes of the developed sensor by combining pH sensitive 
and optical properties of nanomaterials. 
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